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Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) adalah gejala yang timbul karena seseorang kekurangan
asupan unsur iodium dan berlangsung lama, sehingga akan mengakibatkan gangguan fungsi tiroid.
Data total goiter rate (TGR) tahun 2004 yang dilakukan kepada 28.010 orang siswa sekolah dasar
menyatakan bahwa Kabupaten Magelang saat ini termasuk kategori endemis ringan (TGR < 20%).
Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan pengaruh program penanggulangan GAKI terhadap
efektivitas pencarian pengobatan di kalangan penderita GAKI di Kabupaten Magelang. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian
ini adalah wanita usia subur umur 15-45 tahun yang pernah atau sedang menderita GAKI di
Kabupaten Magelang. Analisis data dilakukan dengan tahapan transkip data, reduksi data, penyajian
data, dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% subjek sudah
menggunakan garam beriodium, dua subjek pernah mendapatkan kapsul iodium, 100% subjek sudah
mendapatkan pemeriksaan klinik dan 50% subjek sudah mencapai kesembuhan. Kesimpulannya
adalah program penanggulangan GAKI sudah berjalan dengan baik meskipun ada satu program yang
belum cukup maksimal, namun perilaku pencarian penyembuhan sudah efektif dengan sembuhnya
50% subjek dari kondisi hipotiroid menjadi normal
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